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Research on Interaction Among Peers: A Review  
of Conversation-Analytic Studies of Classroom Interaction
Abstract: Interaction among peers (e.g. within pairwork or groupwork) repre-
sents an under-researched area in Czech educational sciences. Therefore, in this article we intro-
duce conversation analysis, which provides a theoretical and methodological framework for inves-
tigating ongoing interaction. A review of research on peer interaction published internationally in 
28 conversation-analytic studies that were selected from the Scopus database is then presented. 
Although	the	majority	of	the	studies	are	related	to	higher	education	and	to	foreign	language	teach-
ing	and	learning,	some	studies	were	conducted	at	lower	levels	of	education	and	in	other	subjects.	
The studies show how peers plan and solve tasks, how they learn in interaction (including foreign 
language acquisition and development of interactional competence), how they teach each other 
and how they use embodied, language or material resources. It follows that interaction is typically 
non-linear and dynamic in nature. We contrast these foci with some educational and psychological 
perspectives on learning and teaching and then discuss the relationship between conversation analy-
sis and educational research.
Keywords: peer interaction, classroom interaction, conversation analysis, educational research
1 Článek	vznikl	při	řešení	výzkumného	projektu	„Interakce ve frontální výuce a skupinové práci 
v hodinách angličtiny na střední škole“	(18-02363S).	Děkujeme	Grantové	agentuře	České	repub-
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Příloha: Seznam použitých transkripčních značek
(2.0) pauza 2 sekundy
(.) mikropauza	(přibližně	desetina	sekundy)
(slovo) špatně	srozumitelné	slovo
slo- náhlé	ukončení	
. klesavá	intonace	
, krátký	pokles	nebo	vzrůst	intonace
? stoupavá	intonace	
: prodloužená	hláska
<slovo> relativně	pomalejší	tempo	řeči
>slovo< relativně	rychlejší	tempo	řeči
°slovo° relativně	nižší	hlasitost
$slovo$ pobavený	tón
.h slyšitelný	nádech
= okamžité	navázání	replik
[	] překrývající	se	slova
+ označuje	začátek	úkonů	prováděných	Táňou	(tá)
● označuje	začátek	úkonů	prováděných	Soňou	(so)
---- popsaný	úkon	pokračuje
--> popsaný	úkon	pokračuje	až	po	další	značku
-->> popsaný	úkon	pokračuje	za	konec	transkriptu
>>-- popsaný	úkon	začal	před	začátkem	transkriptu
# označuje	okamžik,	ze	kterého	pochází	přiložený	obrázek
